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organ saatioille ja henki-
ttaa Mlli< Ketoa 
a Riitta Ni 
irin vesitoimistosta j isella 
laan mahdol istivat tutkimuksen toteuttamisen. 
Ka 1 olinna teki sti s in ves irin 
TkL Matti TkL Latvala toimivat 




ajan v .. 1979 .. 
a Vesijarve1 
1980 saatiin sa-
minimiravinnemaar . Ke 
Vesij 1a mo sen typen 
havaittiin o1evan merkittava 
arvot o1ivat se1vasti esim .. 
1978, ref. Kanni-meria1uee11a mitatut (Vuorio 
nen .. 198 
Kuva Koea1 
3 M E N E T E L M T 
Ravinne- ja jatevesi1i 
sijoitettiin Kariniemen 
va11i osittain erottaa Vesii 
~~~a~ ... ~i, koska se on 
ja aa1lokolta. Satama-a1taan 
veden1aatu 
11n satama-altaan 





n. 2,5 m • 
, jonka maa-
. Satama-a1las va1ittiin 
i suojassa tuulelta 
n .. 3 m, eika sen 
L~~AU~·~~.~~i ayk-
muovit ja vesi 
aloitettiin 24.6. lisaamalla koealtaisiin typpi- ja 
foriravinteita ( 1) . 
1 
T,rulukko 2. Ravinne- jatevesi1isaykset 
Lisayksen ravinnepitoisuus (nq/1) ra~ (rrg) 
Lisays 22.7. 
I 
II 1,92 g 480 120 35 
100 1 "Kariniemen jatevetta" 8,5 850 1300 0,53 53 170 5,2 520 210 0,54 54 17 0,34 34 70 37 
IV 100 1 Sl.ledattamatonta koepuhd. vetta 41 4100 2300 1,8 180 95 17 1700 720 6,2 620 130 7,1 710 260 210 
v 100 1 Suodatettua koepul".d. vetta 36 3600 920 1,4 140 120 17 1700 660 5,9 590 190 520 3,2 320 160 
Lisays 2 12.3. 
I 
0,52 g 130 210 150 
III 100 1 "K.ariniemen jatevetta" 18 1800 1500 3,5 350 250 9,0 900 530 0,80 80 48 100 0,52 
100 1 Sucdattamatonta koepuhd. vetta 31 . 3100 1600 460 270 12 1200 860 80 50 0,90 90 100 66 
v 100 1 Sucdatettua vetta 31 3100 1500 1,3 130 66 1400 1100 61 44 0,50 50 76 0,30 33 
Lisays 3 9.9. 
I 
II 0,56 g NaSPJOlO 140 220 130 
III 50 1 "Y..ariniemen 24 1200 5,7 290 210 13 650 370 0,60 30 17 1,4 70 47 
IV 50 1 SUodattamatonta kclepuhd. vetta 28 1400 1700 25 1300 720 0,03 1,5 300 0,03 1,5 50 1,4 70 74 0,9 43 
v 50 1 Suodatettua Koepu."'ld. vetta 
+ 0,40 g Na~P~O,n 30 1500 1500 24 1200 460 0,04 2,0 420 0,01 0,5 53 290 170 2,7 140 110 
) 
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Kuva 7 Kokonais- toisuus 
esikokeessa al s 
Kok N 
-----
NH -N 4 
Kuva 9. Kokonais-, ammonium- ja nitraattityppipitoisuus 
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Kuva 1 . K 1 e 
ssa 
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All as Biomass a l) 
l ja sfori saaneissa l 
a Itse heterokystien maara samalla ta-
voin. Kuitenkin ettM fosforilisMn saaneessa sMili-
tien maks vielti 2 viikon kulut-
sista. Ko1men viikon kuluttua 1ivat 
kadonneet (kuva 15) . osoittava ety1ee-
oli koko an voimakkainta pe1kan 
kuva 16) ja toiseksi 
1 , etta 
i 1isatty 
se 
tien maaran ja 
.. 2 "IN SITU"-KOE 
Perustuotanto "in situ" mitattiin ista 1 
i 0.2, 0.5 ja 1.5 m i 
o1 havaittavissa; tuotanto o1i 
1 sa, jossa 









Kuva 17 Perustuotanto "in s 
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Fosforialtaassa I) N-P -suhteen 
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Kuva 25. Typen esiintymismuodot jatevesikokeessa a1taassa III 
(Kariniemen jatevesi). 
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Kuva 26. Typen esiintymismuodot jatevesikokeessa altaassa IV 
(koepuhdistamon suodattamaton jatevesi) . 
1 
1 
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